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1 Tentative d’épuisement de trois couleurs et de leurs rapports :  le vert,  le bleu et le
rouge, où comment le langage s’attaque de front à l’objet peinture. Tel pourrait être la
synthèse du neuvième livre de Laurence Weiner édité la première fois en 1972 par Jack
Wendler suite à une exposition de l’artiste dans sa galerie londonienne. La valeur non
matérielle d’une réédition de livre d’artiste,  ou de « contenant pour des indications
verbales concises », tel que Laurence Weiner définit ses ouvrages, est une entreprise
qui se positionne entre le souci d’une accession de l’art au plus grand nombre, dans la
droite ligne des utopies des années 1960-1970, et une théorie économique : la loi de
l’offre et de la demande.
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